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ע؏ᝡྂʙಅᄂᆮᾉᴾᴾ ᴾᴾ ̬ͤᅦᅍܱោ᧏ႆᄂᆮǻȳǿȸƕஜܖԗᡀע؏Ʒ̬ͤҔၲᅦᅍ
Ў᣼ƴᝡྂƢǔᄂᆮʙಅǛݣᝋƱƠƯᣐЎƢǔƀע؏ᝡྂʙಅᄂ
ᆮᝲƁƴǑǓܱ଀ƞǕƨʙಅᄂᆮƷƜƱưƢŵ
 ̬ͤᅦᅍܱោ᧏ႆᄂᆮǻȳǿȸƸŴž̬ͤҔၲᅦᅍЎ᣼ƴ̞ǔ
ƢǂƯƷʴƨƪƱƷσӷʙಅȷᄂᆮſǛਖ਼ᡶƠŴσӷưᛢ᫆ᚐൿ
Ǜ׋ǓǇƢŵ
᭗ᱫᎍƷއئ৑ƮƘǓƴ
ǑǔᘑɶƴƗǘƍᚘဒ
ᲧɭˊǛឬƑƨ኷ƮƘǓᲧ
ݼіૅੲʙಅƱƠƯƷ
൦᎓ఎؔƷݰλƓǑƼ
јௐƴ᧙Ƣǔᛦ௹ᄂᆮ
√⇇⇊⇐∐∙∝⇺⇈⇴‒
∅⇱⇙∙⇛∞⇮‒
‒ ‣‣≝‣•⊡‣‣≝‥•≋ʖܭ≌‒
‒ Ⴣᜱܖᢿҡಅဃᴾ ˙ᕲẼẰᴾẰỮᴾ
ᴾ ᴾ ᅈ˟ᅦᅍܖᢿᴾ ࡃ஭჆ჷ܇ᴾϱ૙੉‒ ‒
‒
ᚕᛖᎮᙾٟƸၲᏋטƷ
ၲᏋƴƓƍƯƲƷǑƏƳ
ࢫлǛਃƑǔƔ
᳸ၲᏋטਦݰՃƕנቔδ
ƴᚕᛖᛦ௹Ǜܱ଀Ƣǔ
ૅੲǛᡫƠƯ᳸
∃⇟⇥∞ޒᅆ⇁ᙸ↙ⅻ↸‒
˞ক⇟∀∞⇟↗ↆ↕↱‒
ↃМဇⅾ↏ↄⅳ≆‒
ⅹᒧ∝ⅹᓑ܇↱‒
‒ ‒ ‒ ⇬⇊⇕⇻∐∞≆‒
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